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ist nicht angegeben. ]Bei dieser Art  der Fabr ikat ion yon 
Mischvaceinen in groBer Menge sind die Kosten ffir die Her-  
stel lung des eigentlichen Imptstoffes versehwindend klein (je 
nach Betr iebsart  etwa Ib i s  h6chstens 5%), gegeniiber den 
Kosten  fiir Glas und Verpackung. Dies wfirde und miiBte 
sich erheblich /tndern, wenn die Impfstoffe in kfirzester Fr ist  
als unbrauchbar eingezogen wfirden, da der  Absatz vermutl ich 
doch kein Mlzu groger ist. K/ imen dazu noch die Kosten ffir 
eine staatl iche Kontrolle, so wfirden die Preise selbst bei 
fabrikm/~giger Herstel lung unbereehenbar steigen und vermut-  
l ich ffir eine ausgedehntere Anwendung unerschwinglich 
werden. 
Wir halten es fiir durchaus n6tig, auf dies Di lemma ent- 
schieden hinzuweisen; u. E. wird die Vaccinetherapie --  die 
auf beschrginktem Gebiet Ausgezeichiaetes leistet -- n iemals auf 
dem Wege fabrikmiigiger Herstel lung Al lgemeingut des 
praktischen Arztes werden k6nnen, sondern sie wird ihr Opti- 
mum nur in der Hand des auf diesem Gebiet sehr erfahrenen 
Arztes leisten, der neben einer ausreichenden klinischen 
Er fahrung --  b eziiglich I ndikationsstel lung und Dosierung -- 
auch die Methoden der Herste l lung und Pri i fung yon Impf-  
stoffen ausreichend beherrscht. 
ZUR WIRKUNG VON PRIMAREM NATRIUMPHOS- 
PHAT AUF DIE KORPERLICHE LEISTUNGS- 
FAHIGKEIT. 
Von 
Dr. reed. HERBERT I-IERXHEIMER. 
Aus der FreuB'schen Pol~zeischule Ifir Leibesfibungen i  Spandau. 
t~MBDEN und sei~e Mitarbeiter haben in einer Reihe yon 
Arbeiten nachgewiesen, daf3 die Phosphors/Lure ine wichtige 
Rolle im Chemismus der Muskelarbeit spielt. Sie kamen auf 
Grund ihrer Beobachtungen zu der Folgerung, dab die Zu- 
fuhr yon Pho~phors/~ure die Muskelt~tigkeit f6rdern miisse, 
und stellten daher auch in dieser IRichtung eingehende Ver- 
suche an. Auf die Ergebnisse ihrer Forschungen ist in der 
zusammeniassenden Arbeit  yon ScH l i t z  in dieser Zeitschrift 
(Heft  9, S. 432) ausfi ihrl ich eingegangen worden, wo auch 
die entsprechenden L i teraturangaben zu l inden sind. 
l?;s lag nunmehr nahe, die Wirkung des Phosphates auf 
die Muskelleistung gleichzeitig an einer gr6geren Anzahl 
yon Versuchspersonen unter solchen ]3edingungen zu unrer- 
suchen, die eine exakte Messung der Leistung und der son- 
sfigen Ver~nderungen am Organismus gestatteten. Denn nur 
so konnte der EintluB individueller Disposition ausgeschaltet 
und ein Einbl ick in die Durchschnittswirkung des Phos- 
phates gewonnen werden. 
Die Gelegenheit hierzu bot  sicl~ in einem Kursus an der 
PreuBischen Polizeischule ifir Leibesfibungen. In diesem 
Kursus wurden innerhMb von i i  Wochen geeg nete Polizei- 
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Stemmen 
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beamte im Alter yon 22--34 Jahren zu Turn- und Sport-  
lehrern ausgebildet. Die k6rperl ichen Anforderungen, die 
an diese 13eamten gestellt wurden,  waren recht grog. Sie 
batten auger theoretischem Unterr icht  t/iglich 3 - -4  Stunden 
praktischen Dienst, der aus Ger/itturnen, Schwimmen, 
Schwerathletik,  Leichtathlet ik,  Boxen, J iu - J i tsu  und Spielen 
bestand. Die Gesamtanstrengung war eben so bemessen, 
dab sie ohne Schaden auf die Dauer nicht vergr6gert  werden 
konnte. 
Die Ern/ ihrung war bei Mien Kursustei lnehmern die gleiche: 
ausreichende gemischte Kost ;  sie wurde yon der Schule ge- 
liefert. DaB diese Ern~hrung ausreichend war, geht daraus 
hervor, dab trotz der starken k6rperl ichen Inanspruchnahme 
schon in frfiheren Kursen keine Gewichtsabnahme, sondern 
eine Zunahme der Tei lnehmer beobachtet  worden war. 
Hand in Hand damit  ging schon damals eine Zunahme der 
Muskelumf/~nge, gemessen am Oberarm und am Oberschenkel. 
Die Gewichtszunahme war wohl mit  Sicherheit auf ein Wachs- 
rum der Muskulatur und viel leicht auch des Skelettsystems 
zur/ickzuf/ihren. Ein /ihnlicher Verlauf war also auch yon 
vorneherein fiir den jetzt  zu schildernden Kurs zu erwarten. 
Der Versuchsplan war nun folgender: Es sollte die \u 
einer 1/~ngerdauernden tggtichen Zufuhr kleiner Mengen yon NaHePOa 
untersucht werden. Zu diesem Zweck erhielt die H/~lfte der Kursus- 
teilnehmer (28) vom 17. X. 1921 bis einschlieBlich 22. XI. 1921, 
d.h. fiber 5 Wochen lang, t~iglich 3 g primgres Natriumphosphat 
(Recresal). Es wnrde jeweils nach dem Mittagessen in w/isseriger 
L6sung genommen und die regelm/iBige Einnahme .durch Listen- 
eintragung kontrolliert. Die Auswahl der 28 Leute geschah in 
R/icksicht ant die sp~iter vorzunehmenden Leistungsprfifungen 
lediglich nach ihrem Gewicht, das dabei eine groiBe Rolle spielt. 
Alle Kursisten wurden deshalb nach ihrem Gewicht geordnet 
und der erste der Phosphatgruppe, der zweite der Kontrollgruppe 
zugeteilt usw. Dadurch wurde erreicht, dab das Durchschnitts- 
gewicht der beiden Gruppen nut ganz wenig differierte ; die Differenz 
betrug 3oo g. Es ist wohl kein Zufall, dab auch die Muskelumf~nge 
beider Gruppen durchschnittlich kaum Unterschiede auiwiesen. 
Sie beliefen sieh auf zehntel mm, waren also praktisch gleich. 
I)as Alter der Phosphatgruppe betrug durchschnittlich 28,o, 
das der Kontrollgruppe 25, 7 Jahre. Die Gr63e der Phosphat- 
gruppe betrug durchschnittlich 172,8, die der Kontrollgruppe 
174,1 cm. 
Am 3- X. 1921 hatte der Kursus begonnen. Am 17 . N. I92~, 
also nach 14 Tagen, ~begann die Einnahme yon Phosphat, die 
etwas fiber 5 Wochen dauerte. Hieran schlog sich eine drei Wochen 
danernde Nachperiode, w~hrend er kein Phosphat mehr genommen 
wurde. Die Beobachtungen erstreckten sich auf folgende Gebiete: 
I. Gewicht, 2. Muskelumfgnge, 3- Leistungsf/~higkeit, 4. subjektive 
Wahrnehmungen der Versuchspersonen. 
I. K&pergewicht. 
Das Verhalten des Gewichts der Ph0sphatleute zeigt so 
augenf/illige Unterschiede gegeniiber dem der Kontrol l -  
personen, dab es ]3etrachtung an erster Stelle verdient. 
Die WS~gungen wurde jede Woche einmal ausgefflhrt, und zwar 
framer an den~elben Woehentagen, morgens friih und in nfich- 
ternem Zustand. Ich m6chte yon vorneherein bemerken, dab man 
Tabelle T : 
Gewicht- und Hanteli~bungen. 
0bungs- 
art 
Stemmen 
elner 
7o-Pfund- 
Hantel 
beidarmig 
mit" zwei- 
maligem 
Umsetzen 
N 
66,6 
23 kg 
16,7 
real 
I5,9 
real 
l)bungs- 
art 
2 15-Pfund- 
Hanteln 
vorw~irts 
strecken 
2 15-Pfund" 
Hanteln 
vorw/~rts 
strecken 
21 56,1 
kg 
2z 67,g 144,2 
mal 
~bungs- 
art 
2 2o-Pfund- 
Hanteln 
auf l~rts 
strecken 
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' ~v  u = 
21 
23 
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Tabelle 2: 3000-m.Lau/en. Tabel!e 3 : Sehwimmen. 
Phosphat- 
gruppe 
1Kontrotl- 
gruppe 
i i. Riege ] 2. Riege 
ZahI sch~itts-geistungl Zahl schnitts-Leistung 
gewicht ! gewicht 
I 
2 69,6 I2' ! 
kg 26,5" I 
5 66,3 I2( I 
kg 33" I 
9 68 ,8  I3*  
kg 27" 
8 65g $ 13' 
29, 5" 
3. Riege 
Dureh- 
Zahl schmtts- Leistung 
gewicht 
7 68,0 I4* 
kg 13 t* 
4 655 14' 
3 O, 2 #t : 
x. Riege 
Dutch- I
Zahl schnitts-i Leistuug 
I gewicht I 
5 69,2 I) 
kg 58,o*' 
IO 67,2 I* 
59,9" 
~. Riege [ 
Zahl schmtts- Leistungl 
gewicht 
I 
6 68,9 2* I 
kg 12,6" 
2, ,  
I2'511 I
3. Riege 
Durch- 
Zahl schnitt~- Leistung 
gewicht I 
IO 68,0 2 z 
kg 27,4" 
3 Zig3 2' 
I8,3 *t 
sowohl bei diesen Ms auch bei den spgter zu besprechenden Ergeb- 
nissen nur auf die Durchschnittszahlen Gewicht legen kann; die 
Beobachtung des einzelnen gewghrt kein objektives Bild, selbst 
wenn man yon der verschiedenen i dividuellen Disposition gegen- 
fiber dem Phosphat absieht. Die Kursteilnehmer waren zwar 
alle in einem gemeinsamen Quarrier untergebraeht, ihre Lebens- 
weise aber auBerhalb des Dienstes zu verschieden, um ein gleich- 
mggiges Verhalten des K6rpers erwarten zu k6nnen. 
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Kurve I: Gewicht  Pho:phatgruppe 
~- -__  KontroHgruppe 
Die Vergnderungen im Gewicht kommen in der entsprechenden 
Kurve I zur Darstellung. Die ersten 14 Tage brachten keinen nen- 
nenswerten Unterschied zwischen beiden Gruppen. Wie zu er- 
warren war, stieg das Gewicht beider Gruppen bei der aus- 
reichendenErn~t~rung ter dem EinfluB der ungewohnten inten- 
siren k6rperlichen Tgtigkeit stark an, zumal dasWetter in diesem 
Herbst ungew6hnlich warm und sch6n, die guBeren UmstSmde also 
recht gut waren. Die Kontrollgruppe stieg sogar um ca. 19o g 
mehr an Ms die ffir diePhosphatverabreichung bestimmte Gruppe. 
Dana begann die Phoaphateinnahme, und schon bei der ngchsten 
W~gung, die eine Woche sp~tter stattfand, zeigte sich ein ganz aug 
f~lliger Unterschied. Wghrend das Gewicht der Phosphatleute 
welter anstieg, fiel das der KontroItgruppe um mehr als den gleichen 
Betrag ab, so dab einTUnterschied yon fib~r 65o g zwischen beiden 
Gruppen ents tand;  das war in anbetracht der kurzen Zeit - -  
7 Tage - -  sehr erstaunlich; dab ein Rflckschlag bei der Kontroll- 
gruppe stattfand, ist wohl mit Sicherheit darauf zurfickzufiihren, 
dab 4 Tage vor der WS.gung ein pl6tzlicher Witterungsumschlag 
eintrat. /)as Wetter wurde naBkalt und unfreundlich, .die \u 
rgume der Kursteilnehmer Waren infolge gugerer UmstS~nde nichf 
geheizt - -  es war Mitre Oktober - -  so dab sich bei fast alien Kurs- 
teilnehmern leiehte Erks zeigten. Dies soll jedoeh 
nur zur Erklgrung da/iir dienen, dab i~berhaupt bei der Kontroll- 
gruppe ein Rfickschtag eintrat.  DaB trotzdem die Phosphatgruppe, 
welche ja genau den gleichen ~tul3eren Umstgnden unterworfen war, 
einen weiteren Gewichtsanstieg erfuhr, fgllt um so mehr auf. 
Die n~ichsten -W~igungen zeigten, dab dieser Vorgang kein Zu- 
fall gewesen sein konnte. Die Differenz im Durchschnittsgewicht 
der beiden Gruppen gl ichsich nicht aus, sondern vergr6Berte sich 
unter einigen Schwankungen noch mehr, So dab  nach 5 Wochen 
regelmgl3iger Phosphateinnahme ein Unterschied yon etwa 67o g 
zugunsten der Phosphatgruppe bestand, Wenn man yon dem Ge- 
wicht am 3- X. i92i ~Beg inn  des Kursus - -  ausgeht. Nimmt man 
jedoeh das Gewicht yore 17. X. - -  Beginn der Phosphateinnahme - -  
so wird der Unterschied noch gr6Ber, ngmlich ca. 86o g. 
Ausschlaggebend ftir die Beurteilung der Gewiclqtszunahme 
lUUl3te das Verhalten in der Nachperiode sein. Als die Phosphat- 
zufuhr aufh6rte, zeigte sich in der ersten \Voche nachher keille 
nennenswerte Vergnderung der Differenz - -  nur I5 g- Auch die 
naehfolgenden drei Wochen zeigten nur, dab die Gewichtsunter- 
sehiede zwischen beiden Gruppen nur allmghlich abnahmen. 
Der groBe zweifellos auf  das Phosphat  zuri ickzuff ihrende 
Untersch ied in der Gewichtszunahme muB also wohl auf  
Substanzvermehrung eines oder mehrerer  Organe des K6rpers 
zuri ickgeff ihrt werden. Aufspeicherung yon Wasser infolge 
der hydropigenen E igenschaft  des 8alzes 1) kann  die Ursache 
n icht  gewesen sein, wie der Ver lauf  der Nachper iode beweist. 
Es hgt te  sonst zu e inem Gewichtssturz kommen mfissen. DaB 
bei der angestrengten k6rper l ichen Arbei t  Fet t  gebi ldet und 
aufgespeichert  worden sei, isg h6chst  unwahrscheinl ich.  So 
b le ibt  schon per exclusionem nur  die Annahme iibrig, dab  
Musku latur  nnd  Skelet tsystem eine Substanzvermehrung er- 
fahren haben.  Fi i r  diese Annahme glaube ich unten  auch po- 
sit ive Belege anff ihren zu k6nnen.  Zudem ist ja bekannt ,  dab  
phosphatha l t ige  Substanzen,  insbesondere Knochenmehl ,  
zum Ff i t tern yon Jungv ieh  und jungen Hunden in ausge- 
dehntem MaBe benutz t  werden. DaB in meinen Versuchen 
n icht  nur  das Skelettsystem, sondern auch die Muskutatur  
betei l igt  sein muB, ergibt  sich aus Messungen der Muskel- 
umf/~nge. (Nach AbschluB des oben geschi lderten Versuches 
wurde in der le tz ten  Kurswoche noch ein Kontro l ]versuch 
angestel lt ,  bei  dem die Phosphatgruppe 14, die Kontro l l -  
gruppe 17 K6pfe s tark  war. T ro tzdem das PhosPhat  bei 
diesem Kontro l lversuch nur  sehr unregelm~Big enommen 
wurde und die gul3eren Umst/ inde ffir den g lat ten Ver lauf  
des Versuches sehr ungf inst ig geworden waren, betrug der 
Gewiehtsuntersehied zugunsten der Phosphatgruppe bereits 
nach 6 Tagen 18o g. Die Phosphatgruppe hat te  durchschn i t t -  
l ich 14 g abgenommen,  die Kontro l lgruppe dagegen I94 g.) 
2. Mudculatur. 
Schon in frf iheren Kursen hat te  sich wie bereits  e rwghnt  
eine Zunahme der Muskelumfgnge gezeigt. Sie t ra t  besonders 
/ 7 ' ,  
9 2 \,'l~ I "  
V ~"  /g 
Umt'~ng "f 2. ~. 4'. 5 6. ff 8. ~. "fa l4/ache 
zv,9, 0 c m 
Kurve  2 : Oberschenkelurafang PhosphatgrupPe 
- -~- -  Kontrol lgruppe 
s tark  im Beginn zutage, um spgter einen kleinen Rf ickschlag 
oder  zum mindesten e inem nur  noch sehr langsamen For t -  
L. F. MEYER u. S. COHN, gtschr, f. Kinderheilkunde i9ix Bd. 2. 
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schre i ten P latz  zu machen.  Dasselbe war also fiir unsere Ver- 
suchspersonen zu erwarten.  
Der 1Vfuskelumfang wurde am Oberarm in der Mitre zwischen 
Acromion und Olecranon, am Oberschenkel in der Mitte zwisehen 
Trochanter major und Kniegelenkspalt gemessen. Die l~{essungen 
fanden viermal statt~ Zu Beginn des Kursus - -  am 3. X. - -  in 
der Mitre des Kursus - -  9. XI. - -  bei Beendigung der Phospkat- 
einnahme - -  22. XI. - -  und am Schlusse der Nachperiode - - IO. XII.  
I921: 
Bei der zweiten Messung - -  5 Wochen nach Beginn des Kursus, 
3 Wochen nach Beginn der Phosphateinnahme - -  hatte sich bei 
Zunuhrne 
//7 mrl'l. 
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Kurve 3: Oberarmumfang Phosphatgruppe 
- - - - - -  Kontrollgruppe 
der Phosphatgruppe der Oberschenkelumfang um o,23 cm, der 
Oberarmumfang um o, • I cm mehr vergrSBert Ms bei der Kontroll- 
gruppe is. Kurve 2 und 3). Das sind zwar keine grogen, aber 
immerhin deutliche Unterschiede im Verhs zu der Gesamt- 
znnahme. Bei der ngchsten Messung nach Beendigung der Phos- 
phateinnahme hatte sich diese Differenz noch zugunsten der Phos- 
phatgruppe verschoben. Es t rat  bei beiden Gruppen ein kleiner 
Riiekschlag ein, der bei der Pkosphatgruppe j doch, insbesondere 
am Oberarm, geringer war. Und such in der phosphatfreien Nack- 
periode blieb die Differenz bestehen, anaIog der Gewichtskurve: 
Die Zunahme der  Umf~nge yon Oberarm nnd Ober- 
schenkel  kann  in der  Hauptsache  nur  auf  Zunahme yon 
Muske lsubstanz  urf ickgef i ihrt  werden.  Diese Zunahme ist 
o f fenbar  --  wahrschein l ich neben jener der Knochensubstanz - -  
durch  die Phosphatzu fuhr  bef6rdert  worden.  
3. LeistungsJgihigkeit. 
Die Fests te l lung der Le istungsfghigkei t  geschah in der 
Weise, dab  die Le is tungen aller Kurs te i lnehmer  auf  be- 
s t immten Gebieten gemessen und dann die Ergebnisse nach  
Gruppen gesondert  e inander  gegenfibergestel l t  wurden.  
Die Feststellungen wurden yon Fachlehrern der Schule vor- 
genommen, die fiber den Grund der Versuche unterr ichtet waren. 
Die Kursteilnehmer selbst wugten jedoch nicht, dab diese Prfi- 
Iungen fflr den Phosphatversuch best immt waren. Eine subjektive 
Beeinflussung war daher ausgeschlossen. 
Es wurden solche Ubungen bevorzugt, die sis Dauerflbungen 
anzusprechen waren, da die Wirkung des Phosphates nach den Dar- 
legungen E~I~DENS wohl in erster Linie bei diesen zu erwarten 
war. Die Prfifungen umfagten deshalb: Gewichtstogen yon 7 ~ 
Pfund beidarmig mit  zweimaligen Umsetzen; ttantelf ibungen: 
Zwei I S-Pfd.-Hanteln vorwS.rtsstrecken u d zwei 2o-Pfd.-Hanteln 
aufwS.rtsstrecken; 3ooo-m-Lauf. Dies sind typische Ausdauer- 
Ieistungen. Augerdem wurde ioo-m-Schwimmen gemacht, eine 
Ubung, die sicher nicht als Dauerleistung anzusehen ist. 
Die 13bungen wurden alle im Laufe des Zeitraumes angestellt, 
ws Phosphat genommen wurde. 
I. Gewlchtsstofien: Es wurde zweimal im Abstand yon etwa 
14 Tagen ausgefiihrt. Da bei beiden Gruppen infolge s Um- 
stgnde einige Leute ausfallen mugten, waren die Durckschnitts- 
gewickte der beiden Gruppen nicht ganz gleich. Das ist insofern 
yon Bedeutung, als erfahrungsgemS.g bei derartigen 13bungen der 
sckwerere K6rper bei etwa gleichem Bau im Vorteil ist. Bei der 
Pkospkatgruppe betrug bei der ersten Feststellung z. B. das Durck- 
schnittsgewicht 64,5 kg - -  bei der Kontrollgruppe 66,2 kg. Der 
Gewi~htsuntersehied ist nicht so grog, dab daraus ein nennenswerter 
Vorteil ffir die Kontrollgruppe hergeleitet werden kSnnte. Es ist 
Bier also eine erheblick bessere Leistung bei den Phospkatleuten 
zu verzeichflen. Bei der zweiten Feststellung ist der Unterschied 
nicht mehr so groB, abet immer nock vorkanden. (Siehe Tabelle I.) 
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II. Hanteliibungen: Auch bier sind die beiden Ergebnisse zu- 
gunsten der Phosphatgruppe ausgefallen, wenn auch die Unter- 
schiede nicht sehr erheblich sind. (Siehe Tabelle i.) 
I I I .  3ooo-m-Laufen: Hier spielt das Gewicht, die umgekehrte 
Rolle wie vorher. Der leichtere Mann ist erfahrungsgemS.13 bei 
dieser Art des Laufes im Vorteil gegenfiber dem Schwereren. Es 
war bei dieser Feststellung nicht angs die Durchsehnittszahl " 
der ganzen Gruppe zu vergleichen, weil das technische Bi6nnen - -  
die Ubung - -  der einzelnen Gruppenangek6rigen zu verschieden 
war. Die Kursteilnehmer waren daher nach dem Grad ihrer Ubung 
in Riegen eingeteilt und die Ergebnisse der Phosphat- und Kon- 
trolleute wurden getrennt nach Riegen miteinander verglichen. Bei 
dieser Feststellung ergab sick wiederum, dab die bessere Leistung 
auf Seiten der Phosphatleute war. (Siehe Tabelle 2.) 
IV. Schwimmen iiber IOO mim beliebigem Stil: Hier ist nach 
den Zahlen der Tabelle 3 kein eindeufiges Ergebnis zugunsten der 
einen oder der andern Gruppe festzustellen. Da diese l)bung 
keine Dauerleistung war, wird das Ergebnis der vorhergehenden 
Feststellungen dadurch nicht beeintrS.cktigt. 
S ieht man vom Schwimmen ab, so sind fiberall k leinere 
oder gr6Bere Untersch iede vorhanden,  die eine bessere Lei- 
s tung der  Phosphatgruppe beweisen. Diese Untersch idde 
sind zwar bei einigen E inze lversuchen so klein, daB. sie als 
rein zufS.11ig erscheinen k6nnten.  Abet  es ist  sicher t~ein 
Zufall, dab in ke inem einzigen Fal l  die Durchschn i t ts le i s tung 
der  Kontro l lgruppe die bessere ist. DeshMb ist der  SchluB 
wohl  berecht igt ,  dab  hier das Phoslohat die muskulXre Lei- 
stungsf/~higkeit megbar  erh6ht  hat.  
4. Sub#ktive Beobachtungen. 
Den subjektiven Beobacktungen der Versuchspersonen ist 
wohl  kein atlzu groBer Wert  beizulegen. Trotzdem seien sie Bier 
angeffihrt. Die Versuchspersonen verfiigten iiber eine gute All- 
gemeinbildung (Abitur oder Primareife) und standen dem Phosphat 
anfangs sehr migirauisch gegenfiber. Von irgendwelchen zu er- 
wartenden Nebenwirkungen war den Kursteiinehmern nichts be- 
kannt. Es wurde ihnen absiehtlich niehts fiber den Verlaui dieser 
und der frfiheren Versuche mitgeteilt, um ihre Aussagen nicht zu 
beeinflussen. 
Die 28 Versuchspersonen gaben folgendes an: : : glaubten eine 
kr~ftigende Wirkung wahrgenommen zu haben; dies kam in einer 
Steigerung des Wohlbefindens und in geringerer Ermfidung nach 
dem Dienst zum Ausdruck. : :  nahmen fiberhaupt keine besonderen 
Vergnderungen wahr. 2 verspfirten in den ersten Tagen der Phos- 
phateinnahme eine mild laxierende Wirkung; 3 klagten fiber schlech - 
teren Seklaf w/~hrend der ganzen~Dauer des Phosphatversuches 
(lange Dauer bis zum Einschlafen, leichtes Aufwachen). I empfand 
eine Steigerung der libido. 
Erws mSchte ich noch, dab auger diesen 28 Kursteil- 
teilnehmern och drei der Lehrer der Schule das Phosphat regel- 
m~il3ig nahmen. Diese hatten einen gugerst anstrengenden Dienst, 
der sie zu sehr gleichmiiBiger Lebensffihrung zwang. Sie berichteten 
flbereinstimmend, ab das Phosphat deuilich krNfiigend gewirkt 
Babe. Besonders einer yon ihr/en war vor Beginn der Phosphat- 
zufuhr nach dem Morgendienst so mfide, dab er, v611ig ersch6pft, 
einen zweistfindigen Schlaf nicht entbehrten konnte. Kurze Zeif 
nach Beginn der Phosphatzufuhr ffihlte er sich so frisch, dab er auf 
diesen Scklaf verzichtete. Naek Aufh6ren des Versuehes ffihlten 
sich diese drei Lekrer mfide nnd abgespannt, was sich abet nach 
wenigen Tagen verlor. 
Aus obigen Angaben geht  hervor,  dab eine sch/~dliche oder 
auch nur  unangenehme Nebenwirkung,  abgesehen yon einigen 
ger ingen Schlafst6rungen,  n icht  vorhanden war. E ine kr/if- 
t igende Wi rkung ist  in etwa 4o% der Fgl le bemerkt  worden,  
was immerh in  daf i i r  spr icht,  dab  die ob jekt iv  festgestel l te 
k6rperl iche Ver~inderung such  sub jekt iv  wahrnehmbar  ist. 
Die anderen  angef f ihrten Nebenwi rkungen sind berei ts  be- 
kann)c und  beschr ieben.  
Schluflbetrachtung. 
Uberschauen wir die Ergebnisse dieser Untersuchungen,  
so f inden wit :  T~gliche Gaben von  l=rhosphors~ure in Form 
yon pr im.  Nat r iumphosphat  (Recresal) b rachte  einen er- 
hebl ichen Stoffansatz,  der  sich wahrschein l ich in erster  
Linie auf  Skelett  und  Musku la tur  erstreckte,  und  eine meB- 
bare Ste igerung der k6rper l ichen Leistungsf/~higkeit.  
Ffir die Praxis  des Spor tsmannes  i t  die Bedeutung dieser 
Tatsache klar. E r  wird zu der Jahreszeit ,  zu der  er au f  
vol ler H6he seines K6nnens  sein wilt, Vortei l  aus der  Auf- 
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nahme von Phosphat ziehen. Dieser Hilfe steht auf einer 
andern Stufe als die mannigfachen zum Zwecke der Leistungs- 
steigerung angewandten Reizmittel. Sie bedeutet tediglich 
eine Unterstfitzung yon schon physiologisch wirksamen Fak- 
toren. Ob jedoeh ~berhaupt die Anwendung einer solchen 
Hilfe yore sportlichen Standpunkt aus zu rechtfertigen ist, 
darauf m6chte ich hier nicht eingehen. 
Die Frage nach dem Wirkungsmechanismus soll an dieser 
Stelle nieht n~iher er6rtert werden. Es ist natfirlich gerade 
bei der Steigerung der muskul~ren Leistungsfiihigkeit durch- 
aus denkbar, dal3 das Phosphat im wesentlichen durch Be- 
schleunigung des Wiederaufbaus des Lactaciclogens, der Be- 
triebssubstanz der Muskulatur, wirkt. Es dart a])er auch 
nicht die M6glichkeit aul3er acht gelassen werden, dat3 bei 
der beobachteten kr/iftigenden und leistungssteigernden Wir- 
kung des Phosphates auch andere Faktoren eine Rolle spielen. 
Namentlieh k6nnte hier auf eine gewisse ~hnliehkeit zwischen 
Phosphatwirkung und Arsenikwirkung hingewiesen werden. 
Freilich ist yon vorneherein die Wirkung der Phosphors~iure, 
die ein unbedingt notwendiger, t~glich dem Organismus in 
erheblicher Menge zugeffihrter Nahrungsbestandteil ist, v611ig 
anders zu bewerten als die in ihren gr6J3eren Gaben giftigen 
Wirkungen des Arseniksl). 
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind jedenfalls bedeutungs- 
roll genug, um einer eingehenden Nachprfifung unterzogen 
zu werden. Dabei ist Wert darauf zu legen, dal3 die hier 
angewandt e Menge nicht oder nur in sehr vorsiehtiger Weise 
fiberschritten wird. Auch ist zu beachten, dab das pr. Natriunl- 
phosphat spiitestens um die 1Kittagsz~it genommen wird, da 
Einnahme am Nachmittag oder Abend zu Schlafst6rungen 
ffihren k6nnte. Seine Zufuhr kann entweder in Form einer 
etwa 2proz. L6sung, der man im Bedarfsfalle twas Zucker 
oder Saccharin hlnzuffigen kann, oder in Form yon Tabletten 
erfolgen.2). 
KURZE WISSENSCHAFTL ICHE MITTE ILUNGEN.  
0BER DIE WIRKUNGSURSACHE DES 
HIRTENTASCHELKRAUTS. 
Von 
i .  HEFFTER und S. G. ZONDEK.  
Als Ersatz ffir das ~teure Secale cornutum wird vielfach 
auch das Hirtent~schelkraut (Capsella Bursae Pastoris) emp- 
fohlen. Den galenischen Pr~paraten kommt eine auch experi- 
mentell nachgewiesene wehenerregende Wirkung zu. Es ist 
aber noch nicht gelungen, die wirksamen Bestandteile der 
Pflanzen zu isolieren und chemisch zu bestimmen. Die einen 
g]auben an wirksame Amine, andere wieder ffihren die 
Wirkung auf anorganische Salze (Kaliumsalze) zurfick. 
Auffallend ist, dab der Wirkungswert aul3erordentlich stark 
schwankt. I~OCHMANN hat sogar beobachtet, daI3 das Hirten- 
t~ischelkraut mitunter gar heine Wirkung hat. Unsere Unter- 
suchungen scheinen die Frage nach der Wirksamkeit dcr 
Pflanze auf eine andere Grundlage zu stellen. ])as I-tirten- 
tiischelkraut wird h~ufig (Prof. GILG hat uns darauf aufmerk- 
sam gemacht) yon einem Pilz befallen, n~mlich dem Cystopus 
candidus (weiBer Blasenrost). Dieser Pilz w~ichst zum Tell 
auf der Oberfl~che der Pflanze, zum Teil w~ichst er auch in 
die Pflanze hinein, so daI3 es nicht ganz leicht ist, festzustellen, 
ob die Pflanze pilzfrei ist oder nicht. Die Untersuchung yon 
zwei Sorten Hirtent~ischelkraut, yon denen die eine/iul~eflich 
einen st~irkeren Pilzgehalt zeigte als die andere, ergab keinen 
Unterschied in der Wirkung. Doch ist dieser Versuch nicht 
beweisend, a unbekannt ist, wieviel yon dem Pilz nach innen 
gewaehsen war. ~Der Pilz w,ichst aber auch auf anderen 
Pflanzen, so z. B. der ,,Arabis albidus", einer weft verbrei- 
teten Crueifere. Prof. GILO hat uns yon der Arabis albidus 
pilzfreies und stark pilzha!tiges Material zur Verffigung 
gestellt. Wir stellten aus ihnen w~sserige Auszfige her und 
suchten ihren etwaigen Gehalt an wehenerregenden Stoffen 
dutch  Versuche am isolierten Meerschweinchenuterus zu be- 
stimmen. Dabei zeigte sich, da2 die pilzhaltige Pflanze schon 
in retafiv kleinen Mengen auf den Uterus stark erregend wirkte 
(noch st~irker als das Hirtent~ischelkraut), w~ihrend er Pilz - 
freien fast gar keine Wirkung zukam. Es besteht also die 
M6glichkeit, dal3 auch bei der Wirkung des Hirtent~ischel- 
krauts der Pilz eine grotle Rolle spielt. Jedenfalls wgre dann 
am leiehtesten zu erkl~iren, weshatb das Kraut mitunter gar 
nicht wirkt. Wi r  teilen unsere Versuehsergebnisse nur unter 
dem n6tigen Vorbehalt mit, da wir noch nicht soviel Material 
untersucht haben, um uns ein endgfiltiges Urteil erlauben zu 
k6nnen. Der ausffihfliche Bericht wird in einem Archly er- 
scheinen. (Aus dem Pharmakologisehen Ins~itut der UniversitSt 
Berlin. )
DIE BEEINFLUSSUNG DER BLUTK(SRPERCHEN- 
SENKUNGSGESCHWINDIGKEIT DURCH 
REIZSTOFFE 3). 
Von 
HANNS L6HR. 
Zun~chst gait es festzustellen, ob bei normalen Menschen 
erheblichere Tageschwankungen in der Senkungsgeschwindig- 
keit der roten Blutk6rperchen bestehen. Es wurden zu diesem 
Zwecke die yon LINZE~I~I~R angegebenen Senkungsr6hrchen 
verwandt und die Sedimentierung bis zu 18 mm verfolgt. 
Es ergibt sich nun die Tatsache, dab in der Tat die Schwan- 
kungen nicht erheblicher Natur sind und auch durch die 
Nahrungsaufnahme oder gar durch bestimmte Nahrungs- 
gruppen in keiner Weise beeinflul3t werden, wie dies frfiher 
B~3SCHER behauptete. Sodann erhielten die Versuchspersonen 
Reizstoffe der verschiedensten Art eingespritzt. Wir benutz- 
ten in der Hauptsache Eiwefl3k6rper, Milch, Caseosan, Pferde- 
serum, Autoserum, ferner koUoidale Silberpr/~parate, schliel3- 
lich noch Adrenalin und Pilocarpin. Nach Feststellung der 
zur Zeit bei der Versuchsperson bestehenden Senkungs- 
geschwindigkeit wurde unmittelbar nach der ersten Blut- 
entnahme der Reizstoff verabfolgt. Sodann wurde den 
Patienten anfangs stfindlich Blur zur Sedimentierung ent- 
nommen, sp~terhin aber nach allgemeingfiltiger Feststellung 
des Besehleunigungsbeginns ko nte man sich mit einer gerin- 
geren Zahl yon Blutproben begniigen. Zuns wurde analog 
meiner frfiheren Versuche fiber Steigerung des Titers yon 
Typhusagglutininen dutch unspezifische Reize der Einflul3 
yon intramu*kulSr injizierten Eiweil3k6rpern auf die Sen- 
kungsgeschwindigkeit un ersucht. In fast allen F/illen sehen 
wir nach ungef~ihr 2 Stunden eine Beschleunigung der Sedi- 
menfierung. Bei einigen F~illen trat die Beschleunigung in
sp~terer Zeit auf, 3--4 Stunden. Es liegt also ein weitgehender 
Parallelismus mit der Typhusagglutininsteigerung durch un- 
spezi]ische Reize vor, der zeitliche Realctionsablau] ist hirer der- 
selbe wi~ dort. Die Beschleunigung dauerte ungef~hr 8--1o 
Tage an. Diese Ergebnisse decken sich mit den Untersuchun- 
gen STARL INGERS,  der nach Eiweittinjektionen den Fibrinogen- 
spiegel schon nach 2 Stunden erh6ht sah, diese Erh6hung 
dauerte auch mehrere Tage an. Bei endoveni~ser Verabreichung 
des Reizk6rpers (Caseosan) trat die Senkungsbeschleunigung 
ebenso prompt, aber noch ]riiher ats bei intramuskul~rer 
9 Injektion auf. Die kolloidalen Silberpr~iparate Dispargen 
und Kollargol verhalten sich nicht wesentlich anders als die 
eigenttichen Eiweittpr~iparate, wenn auch lange nicht mit 
x) Sehr rasche und erhebliche Gewichtssteigerungen nach Arsenik slnd beschrieben 
u. a. bei GIES, Arch. f. exper. PathoL u. Pharm. 8: x877. 
2) Das prim. Natrlumphosphat wird in der notwendigen reinen Form yon den Che- 
mischen Werken vorm. H. u. E. Albe~t in Biebrieh a. Rh. unter der Bezeichnung 
, ,Reeresal" in den Handel gebraeht. 
3) Erscheint ausffihrlich in der Zeitschrift ffir die gesamte xper. Medizin. 
